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全汉升先生在 20 世纪 30 年代发表在《食货》上
的《中国庙市之史的考察》首开市镇研究先河的
话 ,到如今已历 70 余年了。无论是总结这 70
余年的学术史 ,还是继续深化市镇经济研究。
任放先生所著《明清长江中游市镇经济研究》
(该书属陈锋先生主编《15 至 20 世纪长江流域
经济、社会与文化变迁书系》之一 ,武汉大学出

























































































济得以运转不可或缺的机构”(第 279 页) 的观
点 ,指出“作为经纪人 ,牙行和牙人既是促成市
场交易的媒介 ,又是妨碍市场有效运作的沙































思索 ,富有新意 ,且持之有据 ,言之成理 ,具有启
发意义。
其四 ,作者在开展自己的长江中游市镇经
济研究中 ,还时时把其他区域作为参照系 ,有意
识地开展比较研究 ,以确定长江中游区域该时
期在全国的经济地位 ,视野较为宏阔。
总之 ,任放先生所著《明清长江中游市镇经
济研究》是一部踏实、严谨、科学、富有新见的高
水平学术著作。其对学术史的回顾之全面与准
确 ,其对相对薄弱的长江中游市镇经济研究空
白的填补之坚实与独到都把明清市镇经济研究
推向了一个新的更高的起点。我们期待着作者
在今后的实证研究中 ,进一步提炼出自己的理
论模式 ,从而激励后学 ,提升市镇经济研究的品
位。
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